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CedeY^hec[i[jc_d_cWb_ij[iWkfh[c_[hYekfZ¾¸_b"b[iFhe`[Yj_ediZ[=dWii
cWd_\[ij[dj kd Z[]h phe Z[ ikX`[Yj_l_j [j Z[ Yecc[djW_h[ ieY_ebe]_gk["cW_i b[kh
_cfbWdjWj_edZWdikdi_j[ZeddZYb[dY^[fekhjWdjkdZ_Wbe]k[[djh[b[ibc[djiZ[
b¾_dj[hl[dj_ed[jY[knZ[ib_[knfhefh[c[djZ_ji"[djh[b¾kd_jh[Yedij_jk[f_YjkhWb[c[dj
[j bWZ_l[hi_jZ[ b¾[dl_hedd[c[djdWjkh[b" [djh[ b[fe_djÆn[ _cfeifWh b¾Whj_ij[ [j bW
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i_cfb[c[dj"b[iFhe`[Yj_ediiedjkd[_dj[hhe]Wj_edikhbWZ_l[hi_jgk[h[Yb[jekj[kd_j$
;djh[ b[ fe_dj Z[ lk[ _cfei [j b[ i_j[ gk_ eêh[ fbki_[khi ped[i Z¾eXi[hlWj_ed _b o W
fbki_[khi`[knfeii_Xb[i[jikéiWcc[djZ¾effei_j_ediekZ[febWh_jifekh]dh[hkd[
j[di_edZ_Wb[Yj_gk[$B[ZodWc_ic[Z[Y[bb[#Y_[ijWkY¸khZ[bWf[di[fbWij_gk[Z[=dWii
[jWhj_Ykb[i[ieXi[hlWj_edij^eh_gk[iYecc[i[i[nfh_c[djWj_edifhWj_gk[i$:¾W_bb[khi"
d¾[ij#Y[ fWi b[ fhefh[ Z[ bW f[hY[fj_ed Z¾Wiikc[h [bb[ Wkii_ Y[ lW#[j#l_[dj" Y[ `[k Z[i
cjWcehf^ei[iZkh[]WhZ5°Kd`[k"ek_QZ_j#_bS$CW_igk_d¾[ijfWikd_gk[c[djbkZ_gk[$
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 I_]dWbedi iWdi fbki jWhZ[h gk[ b[i Fhe`[Yj_edi Z[ =dWii d[ iedj fWi
Z¾Wkj^[dj_gk[i WdWcehf^ei[i" YWh ZWdi ied ZfbWY[c[dj [d Z[^ehi Zk fe_dj Z[ lk[
Æn[" b[ h[]WhZ Zk if[YjWj[kh jhWdi\ehc[ b[i ifY_ÆY_ji f_YjkhWb[i [d Zl[beff[c[dj
jh_Z_c[di_edd[b" ZYedijhk_j [d Y[bW b¾_bbki_ed X_Z_c[di_edd[bb[$ 9¾[ij Yecc[ i_ b[
fe_dj Z[ lk[ WdWcehf^_gk[ jW_j _dl[hi$ 9¾[ij gk[bgk[ f[k Z_êh[dj Z[i Whj_ÆY[i
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hWffhefh_Wj_edZk i_j[ [j iW jhWdi\ehcWj_edX_Z_c[di_edd[bb[$ I_ bW fhe`[Yj_ed l[dW_j
WfbWd_h" ZWdi b¾W_h[gk¾[bb[ Y_hYediYh_j" b[i _hh]kbWh_ji ek b[i h[b_[\i ZkX~j_ Zi_]d" b[
h[Yeklh[c[dj f_YjkhWb l_[dZhW_j } bW \e_i Yedjh_Xk[h } bW ZiW]h]Wj_ed Zk h\h[dj
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9^WYkd iW_j gk[ bW fhe\edZ[kh Zk jhWY Z¾kd[ f[hif[Yj_l[ b_dW_h[ [ij
jhecf[ki[[jWcX_]k"YWh[bb[\W_j}bW\e_i_bbki_edikhiWcWjh_Wb_jjh_Z_c[di_edd[bb[
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h[b"gk_ b[ hWffheY^[Z[Y[bk_gk_[ijfhefh[WkZ[ii_dek} bWf[_djkh[" YedZ[di[ b[i
WffWh[dY[i jh_Z_c[di_edd[bb[i [d kd i[kb fbWd$ ;d Y[ i[di" b[i fhe`[Yj_edi f[_dj[i Z[
=dWiiZYecfei[djb[ilebkc[i"ZYekf[djbWfhe\edZ[kh[dfbWdi[jb¾[ifWY[[dikh\WY[i
ckbj_fb[igk_"}fWhj_hZ¾kdfe_djZ[lk[kd_gk["Y[bk_Z[bWiekhY[Z[fhe`[Yj_ed"f[kl[dj
jh[ }dekl[Wk hWii[cXb[i ieki bW YedjhW_dj[cedeYkbW_h[ [d b[khZd_Wdj jekj h[b_[\$
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9[hj[i"b[i_dijWbbWj_ediZ[=dWiibW_ii[dj]dhWb[c[dj}dkb[`[kZ[ibc[dji
ijhkYjkhWkn" cW_i b¾Whj_ij[ d[ b_c_j[ fWi ied fhefei } Y[ i[kb [d`[k$ B[ Z_iYekhi Z[
hY[fj_ed[djekhWdj bWfhi[djWj_edZ[ifh[c_h[ifhe`[Yj_ediZ[=dWii jW_jf[kj#jh[
ce_di _dj]hWj[kh$´fWhj_hZ¾kd[YedY[fj_ed \ehcWb_ij["[dYeh[ZWdi b¾W_hZk j[cfi" _b
i¾_djh[iiW_j [ii[dj_[bb[c[dj} bW ijhkYjkh[ekl[hj[Z[i _dijWbbWj_edi$Jekj[dYedijWjWdj
bW fhi[dY[ _cfb_Y_j[ Z¾kd ceZb[ f^eje]hWf^_gk[" _b YWhjW_j Z[ ied fhefei jekj[
feii_X_b_jZ[b[Yjkh[ieY_ebe]_gk["bW_iiWdjWkif[YjWj[khb[ie_dZ[b[i[nfh_c[dj[h[jZ[
Yedijhk_h[b[khii_]d_ÆYWj_ediifWj_Wb[i$9¾[ijZkce_dib¾ef_d_ed\ehckb[fWh9$9^WiiWo
}fhefeiZ[b¾[nfei_j_edJ[dZWdY[iWYjk[bb[i[diYkbfjkh[Z['/-."hWii[cXbWdjZ[ijhWlWkn
Z¾Whj_ij[ic[jjWdj[d `[k b¾[ifWY[Z[f_YjkhWb_j[j bW ifWj_Wb_jZ[ b[khieX`[ji'$B¾¸klh[
A[oM[ij"<bW$"K$I$7$Z['/-.o[ijf[hk[Yecc[[n[cfbW_h[Z[Y[jj[dekl[bb[YedY[fj_ed
ijhkYjkh[bb[Z[bWiYkbfjkh["YWh°b¾eX`[jj_h[iWi_]d_ÆYWj_edZkjhWlW_bZ[jhWdi\ehcWj_ed
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ekce_diefWgk[i[jYbW_h[i"iedjkd_dZ_Y[j[cfeh[b"
kd[kd_jZ_iYhj[gk_"}b¾_dijWhZ[i]hWdZ[icedjh[icebb[i
e_b\ekhc_bb["YedZ[di[djikéiWcc[djZ[j[cfehWb_jifekh
o[djh[le_hWkii_X_[db[j[cfigk_\k_jiedecXh[gk[bWZkh[gk_i[
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h[bl[Z[bWfhe`[Yj_edikhkdeX`[jZeddZ¾kd\W_iY[Wkbkc_d[kn[jj[cfeh[b
[df[hfjk[bcekl[c[dj$
Deki b¾Wledi YedijWj" i_ bW fhe`[Yj_ed i[cXb[ Z¾WXehZ kd_ÆWdj[" bW cej_ed
^ehiZkfe_djÆn[ bW h[dZZijhkYjkhWdj[$B[cekl[c[djdeki \W_j \W_h[kd[ h[b[Yjkh[
Z[Y[gk_jW_jb}[jY[jj[h[c_i[[dgk[ij_ed"Y[jj[ckjWj_edd[\W_jfWigk[hjWXb_hb[i
lebkc[i$;dY[bW"Y^Wgk[\e_igk¾_bhWd_c[bWikh\WY[fbWd[[dXWi#h[b_[\"_bjhWdiÆ]kh[b[i
fbWdiZjWY^i[dlebkc[iWhY^_j[YjkhWknek[dfhe\edZ[khiZ[Y^Wcf"_bfWhjW][Wkii_
b[j[cfi$BWÆ]kh[gk_i[Zl[beff[[dlebkc["[dh[b_[\i"h[]W]d[b[ijWjkjZ[iYkbfjkh["
YWh Wl[Y b¾WXWdZed Zk fe_dj Z[ lk[ Æn[" Y^Wgk[cekl[c[dj [ij fehj[kh Z¾_dWjj[dZk"
Y^Wgk[ ZfbWY[c[dj h[Z_ijh_Xk[ Z_êh[cc[dj b[cej_\ [j [dcc[ j[cfi _dl[ij_]k[
b¾[dl_hedd[c[dje_b[ijZ_if[hi"Z_iic_d"cehY[b[df[j_jiWfbWji_hh]kb_[hi"Yecc[
Z[i jWY^[i ]ecjh_gk[i Z[ Yekb[kh gk_ i[ ifWh[dj Zk fbWd fekh h[`e_dZh[ b[ Y^Wei"
b¾_dZj[hc_dWj_ed²7kcc[j_jh["bWceX_b_jZkh[]WhZXh_i[b¾kd_jZ[j[cfiZkfe_dj
Z[lk[Æn["Z\W_jb[ib_[di$
:kfe_djÆn[_cfei}b¾eXi[hlWj[kheki[bedbWceX_b_jf[hY[fjk[bb[fhefh[Wk
l_i_j[khb[i_dijWbbWj_ediZ[=dWii_dj[hhe][djb¾[ifWY[[jbWdWjkh[h[bWj_l[Zkfe_djZ[lk["
iYkbfj[djWl[Yb[iecXh[i[jf[_]d[djWl[YbWbkc_h[$9[Y^[lWkY^[c[djZ[iZ_iY_fb_d[i
[ijX_[dihb[h[Ç[jZ[hÇ[n_ediikhbWh[bWj_l_jZkl_i_Xb[[jb[X[ie_dZ¾[nfh_c[dj[h
b¾WcX_]kjZ[if[hY[fj_edil_ik[bb[iZ¾kdcc[i_j[$9[jj[h[bWj_l_jZkcedZ[l_i_Xb["
jekjYecc[Y[jj[l_i_X_b_jh[bWj_l[gk_f_][b[h[]WhZ[khfhekl[dj"i_X[ie_d[ij"gk[jekj
lWh_[i[bedb[fe_djZ[lk["b[ib_[knYecc[b[iikh\WY[i"bWZkh[Yecc[b[ij[cfehWb_ji
[j gk[ jekj Y^Wd][c[dj Z[ fei_j_ed XekiYkb[ b[i b_c_j[i Zk l_i_Xb[$ 9[jj[ceklWdY[
]dhWb_i[h[dZfhYW_h[ jekj[Y[hj_jkZ[l_ik[bb["[bb[ZfbWY[dedi[kb[c[dj b[h[]WhZ
Z¾kd fe_dj } kd Wkjh[" cW_i ZiWhj_Ykb[%hWhj_Ykb[ ikh\WY[i [j h[b_[\i$ :Wdi Y[jj[ ped[
Z¾_dijWX_b_jWd_c[fWh b[Y^Wd][c[djZ[f[hif[Yj_l[i i¾_dijWkh[kd[hÇ[n_edikh b[i
Y[hj_jkZ[i[jikhY[gk_i[ZheX["cW_iWkii_ikhb[fWiiW][Zkj[cfi$
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jh[fWi
ikéiWcc[djWjjWhZWkYedijWj ik_lWdj0 b[ifhe`[Yj_edifebo]edWb[i iedjZ[i ikh\WY[i
bkc_d[ki[i iWdi ecXhW][1 °kd f^decd[ dWjkh[b _d[n_ijWdj±" deki Wiikh[ =dWii$
9¾[ij[dYedj_dk_jZ[f[di[Wl[YY[jj[Yehh[Yj_edefj_gk[cW`[kh[gk¾_b\Wkji_jk[hb[
jhWlW_b hY[djZ[=dWii ikhZ[i ecXh[ifehj[igk_ i[hW_[dj iWdieX`[j$ IWfhefei_j_ed
Z[cedkc[djYecccehWdj b¾ld[c[djZk '' i[fj[cXh[(&&' i¾Wffk_[ ikhkd[ _Z[
i[cXbWXb[0 i_ b[i Z_ifWhki [n_ij[dj ieki kd[ Wkjh[ \ehc[" _b [ij feii_Xb[ Z[ YedY[le_h
Z[i ecXh[ifehj[i Zedj b[i eX`[ji i[hW_[djfehji Z_ifWhki f(*" )+" )-$Jekj Yecc[
[defj_gk[e b[fe_djZ[lk[[ij b[ h[Ç[j iocjh_gk[Zkfe_djZ[ \k_j[" b[iÆ]kh[iZ[
fhe`[Yj_ed iedj Y^[p=dWii fekh W_di_ Z_h[ Z[i ecXh[i fehj[i _dl[hi[i" Y^Wd][i [d
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;djh[[êWY[c[dj[jcce_h["b[iecXh[ifhe`[j[i"Y¾[ij#}#Z_h[Y[gk_h[ij[Z[i
jekhi"iedjb}Yecc[cedkc[djekiocXeb[[jdedfWiYecc[ecXh[ifehj[ilh_jWXb[i$
;bb[id[iedjfWi}b¾_cW][ZkhWffehjecXh[%bkc_h["cW_ib[cedkc[djcjWf^eh_i[
Y[jj[h[bWj_ed$7kh[]WhZZ[ifhe`[Yj_edibkc_d[ki[iZ[=dWiigk_WfbWd_ii[djb[ih[b_[\i[j
WXeb_ii[djbWfhe\edZ[kh[db¾WéhcWdjYecc[ikh\WY[iWdiecXh["b[ifhe`[Yj_ediZ¾ecXh[i
fhlk[ifekhb[fhe`[jZ[D[mOehahWéhc[djb[fh_dY_f[_dl[hi[Z¾kdecXhW][iWdieX`[j$
JekjYecfj[\W_j"_bd¾[ijf[kj#jh[fWii_be_]dZkhWffehjYekf[h%Yebb[h"c_i[dWlWdj
fWhb[i[nfei_j_edifhi[dj[i}bW=Wb[h_[Z[b¾KG7C[jWkCki[h]_edWbZ[H_cekia_0
gk[bgk[Y^ei[Ze_jjh[iekijhW_jZ[b¾efhWj_edfekhgk[iedZekXb[fh[dd[fbWY[$ 
bkc_h[i$ 9ecc[ ecXh[ [j bkc_h[" fhi[dY[ [j WXi[dY[" [bb[i iedj Z[i
febWh_ji _dZ_iieY_WXb[i$ :Wdi Y[jj[ h[bWj_ed Z¾Wbjh_j e bW fhe`[Yj_ed
bkc_d[ki[ [ijfbki _ccWjh_[bb[gk[ iWÆ]kh[f[_dj[" _bd¾[ijZedYfWi i_
[hhedZ[Yhe_h[gk[b[iecXh[ifehj[ifk_ii[djh[Y[le_hfbkiZ¾Wjj[dj_ed
gk[ b[khi eX`[ji cWdgkWdji$ 9¾[ij Y[hjW_d[c[dj kd ehZh[ Z[ f[di[
i[cXbWXb["cb}bWiocXeb_gk[gk[b[j^c[l^_Ykb["gk_WWc[d=dWii
} ZbW_ii[h b[i bkc_h[i Wk fheÆj Z[i ecXh[i fhe`[j[i$ 9[bb[i Zk fhe`[j
fhefeiWkMehbZJhWZ[9[dj[hI_j[C[ceh_Wb9ecf[j_j_ed}D[mOeha
kdfhe`[j ded h[j[dk"cWb^[kh[ki[c[dj" i[ ikXij_jk[djcWjh_[bb[c[dj
} b¾_dijWdj\WjWb"} bWfkblh_iWj_edZ[iZ[knjekhi[jiocXeb_gk[c[djWkn
l_Yj_c[iZ_ifWhk[i$
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